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Analisis Framing Aksi Demo Mahasiswa Pada Media Pemberitaan  Online 
Merdeka.com Dan Detiknews.com 
(Ikhwan Alfa Edo) 
(16240445) 
 Seperti yang kita ketahui bersama bahwasannya di tahun 2019 banyak 
peristiwa besar dan penting yang terjadi di tanah air. Pasalnya pada tahun 2019 di 
Indonesia identik dengan tahun pemilu, dimana pada bulan April dilaksanakan 
Pilkada secara serentak di seluruh Indonesia. Selain pesta demokrasi di tahun 2019 
juga diwarnai berbagai peristiwa yang besar yang mendapatkan perhatian khusus 
dari pemerintah Indonesia, antara lain adalah aksi demo 22-23 Mei 2019 yang 
dilakukan setelah pemilu 2019oleh para pendukung paslon 02 di depan gedung 
Bawaslu, aksi demo yang dilakukan oleh mahasiswa untuk penolakan UU KPK dan 
RKUHP di gedung DPR RI pada bulan September. Dalam kondisi inilah media 
oline sangat efektif dalam mencari informasi. Salah satunya adalah pemberitaan 
media online Merdeka.com dan Detiknews.com, kedua media online ini 
memberitakan satu tema yang sama degan cara pengemasan dan penyampaian yang 
berbeda.judul dari berita tersebut adalah “Menteri Nasir Sebut Demo Mahasiswa 
Sebagian Murni, Ada Juga Ditunggangi” oleh merdeka.com dan “Mahasiswa 
Tegaskan Demo Penolakan UU KPK – RUU KUHP Tak Ditunggangi.” Oleh 
detiknews.com. Penelitian ini mengguakan pendekatan kualitatif dengan metode 
deskriptif dan menganalisis  menggunakan teori framing model Zhongdang Pan dan 
Gerald M. Kosicki yang mampu membedah berita yang disampaikan oleh kedua 
media pemberitaan online tersebut. dengan menggunakan metode penggalian data 
berupa dokumentasi dan analisis secara mendalam. Setelah dilakuka analisis, 
pengemasan berita yang dilakukan oleh kedua media pemberitaan online tersebut 
sangat berbeda meskipun satu tema tapi Merdeka.com hanya menonjolkan sebuah 
opini tanpa dikuatkan oleh bukti yang jelas, sementara Detiknews.com dengan 
tegas menyampaikan sebuah fakta yang terjadi dengan jelas tanpa banyak 
menonjolkan sebuah opini. 
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